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VÁROSI
i g a z g a t ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 173. Telefon szám 545. A) bérlet 81. sz.
Debreczen, 1914 január 20-án, kedden:
jm ■
I
Drám a 4 felvonásban. Irta  : Beyerlein Ferencz Ádám. Fordíto tta  : Zbóray Aladár.
Személyek::
Bannevitz, kapitány — —
Hőwen, hadnagy — — —
Lauffen, hadnagy — — —
Volkhardt, őrm ester — —
Queisz, szakaszvezető — —
Hálbig, káplár — — — —
Michaleck, tiszti szolga — —
Klári, Volkhardt leánya — 










Hagenmeister — — — — — — — Kormos Ferencz
1) — — — — — — — Madas István
2) hadbíró — — — — — — — Szigethi Gyula
3) — — — — — —  — Dalnoki Károly
Paschke — — — — — — — — Kolozsvári Albert
Jegyző — — — — — — — — Kertész Zsigmond
Alorvos — — — — — — — — Rózsa Jenő
Ordonácz — — — — — — — — A rday Árpád
Spics — — — — — — — -  Arady Gerő
Történik egy porosz határszéli garnizonban manapság.
ZEGlőadáLs kezdete  *7 % ó rak o r.
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3 — 5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
.  Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti 
• kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 f. Támlásszék
V III—X H .'oor 2 K  60 f. Támlásszék X III—XVII.sor 2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II . sor 1 K 26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és katona-jegy 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek utón számított fillérek az Orszá- 
gos Szinész-Egyesüiet nyugdíjintézetét illetik.
A t. bérlő közönség kéretik, hogy a bérlet január 1-én esedékessé vált második részletét befizetni szíves­
kedjék. A fizetések m ég e héten eszközölhetők a színházi irodában d. e. 9 -1 2-ig és d. u. fél 4-től 5-ig.
HETI MŰSOR: Csütörtökön: O) 31. sz. Takarodó (dráma). Pénteken:**) 32. sz. Bolond (dalmű)*
ilOMBATOM TfiKftlJSTES tSSZOWY
• a s l n a - o  J i e m l
C legw|abto operettejeli
Holnap^ 1 9 1 4  január .1*0 szerdán:
Folyó szám 174. J B I í Ó J l D A S !  B ) bérlet 31. sz.
D. u. 3 órakor rendkívül mérB< helyárakkal: Esíe 1\  órai kezdettel R E N D E S  helyárakkal:
J[# j um A eléadáii !
NAGYMAMA
Vígjáték.
debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1914.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
VÁLÁS UTÁN
Vígjáték.
helyrajzi szám : M s Szín 1914
